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1960 COMMENCEMENT EXERCISES
Saturday, May 21
ALUMNAE MASS
St. Joseph's Chapel, Ryan Hall—11 a. m.
Celebrant
The Reverend J. M. Timothy Horner, O.S.B. 
Headmaster, St. Louis Priory School
BUFFET LUNCHEON
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall—following 
Mass
Saturday, May 28
BACCALAUREATE MASS
(for faculty and graduates)
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall—10 a. m.
Celebrant
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M.
Lecturer in Economics, Fontbonne College
BREAKFAST
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall—following 
Mass
Sunday, May 29, 3:30 p. m.
COMMENCEMENT EXERCISES
Academic Procession from Ryan Hall to Auditorium, 
Fine Arts Building—3:30 p. m.
Commencement Address
The Reverend Robert J. Henle, S.J., A.M., S.T.L., 
Ph.D.
Dean of the Graduate School, Saint Louis Uni­
versity
Acting Vice-President in Charge of Academic 
Administration
Presentation of Candidates
The Very Reverend Paul C. Reinert, S.J., S.T.L., 
Ph.D.
President, Saint Louis University 
Chairman, Association of Catholic Colleges of 
Saint Louis
Conferring of Degrees
The Most Reverend Joseph E. Ritter, S.T.D. 
Archbishop of Saint Louis
Deacons of Honor to His Excellency
The Reverend John P. Holland, A.M. 
Administrator, Mercy High School
The Reverend J. Daniel Moore 
Editor, St. Louis Review
Academic Procession from Fine Arts Building to the 
Chapel, Ryan Hall
Solemn Benediction 
Celebrant
The Right Reverend William M. Drumm, J.C.D. 
Chancellor, Archdiocese of Saint Louis
Deacon
The Reverend Bernard A. Kramer, S.M. 
Assistant, Our Lady of the Pillar Parish
Sub-Deacon
The Reverend John A. Shocklee, A.M.
Administrator, St. Thomas Aquinas High School
Master of Ceremonies
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M. 
Lecturer in Economics, Fontbonne College
CLASS OF 1960
BACHELOR OF ARTS
M. Arlene Brockelman St. Louis, Missouri
Sister Catherine Anton Burkart, C.S.J., cum laude
St. Louis, Missouri
Carolyn M. Carroll, cum laude, Kappa Gamma Pi
St. Louis, Missouri. 
Virginia Louise Chais St. Louis, Missouri
Elizabeth Jacqueline Chellis, recipient of
Fontbonne Alumnae Hood St. Louis, Missouri
Leslie Ellen Conway St. Louis, Missouri
Antoinette E. L. Cook Waiiuku, Maui, Hawaii
Carroll Ann Cunningham St. Louis, Missouri
Georgialee Geders Davenport, cum laude,
Delta Epsilon Sigma Atlanta, Georgia
Marise Dillon Eaton Owensboro, Kentucky
Joan Marie Fegan St. Louis, Missouri
Virginia Ann Golden Glendale, Missouri
Ruth Ann Hamilton St. Ann, Missouri
Suzanne Rosemary Harter St. Louis, Missouri
Mary Louise Hausmann Alton, Illinois
Sister Mary Doris Heun, C.S.J.
University City, Missouri
Mary Louise Hobold 
Sister Mary of the Presentation 
Holland, R.G.S.
Barbara Anne Jahoda 
Bettye Taylor Kimmel 
Judith Ann Lexa 
Ruthann Marshall 
Elizabeth Jean McDermott 
Julia Ann McDermott 
Mary Arine McKenna 
J. Patricia McManamee 
Barbara Marie Miles 
Julia Anne Missey 
Edith Bernice Peete 
Marianne Percy 
Kathleen Ann Quinlan
St. Louis, Missouri
St. Louis, Missouri 
Decatur, Illinois 
Ferguson, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Florissant, Missouri 
St. Louis, Missouri 
University City, Missouri 
Detroit, Michigan 
St. Louis, Missouri 
Olivette, Missouri
Sister M. Martin de Porres Ragan, O.S.F.
Springfield, Illinois
Susan Ellen Ries Richmond Heights, Missouri
Sister M. Philippine Duchesne Riewer, C.PP.S.
O’Fallon, Missouri
Julia B. Roerkohl 
Mary Anne Sidorski 
Amy Elizabeth Smith 
Maureen Teresa Smith 
Lucille Ann Stephens 
Elaine Catherine Stewart 
Nancy Elizabeth Stigers 
Maureen Elizabeth Teasdale 
Mary Jane Tedford
Sister Mary Del Rey Thieman, P.B.V.M., 
magna cum laude Aberdeen, South Dakota
Sister Monica Marie Toenjes, C.PP.S.
O’Fallon, Missouri
Carol Anne Van de Riet St. Louis, Missouri
Barbara Ann Veidt St. Louis, Missouri
Donna Jean Weber Webster Groves, Missouri
Catherine Maria Weigh¡tter
Prairie du Chien, Wisconsin 
Suzanne Guhman Wilkes South Bend, Indiana
Eileen Mary Wilms St. Louis, Missouri
Florissant, Missouri 
St. Ann, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kansas City, Missouri 
Chesterfield, Missouri 
Florissant, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kansas City, Missouri 
Peoria, Illinois
BACHELOR OF MUSIC
Carol Adrianne Burt St. Louis, Missouri
Sister Joan Frances Hayden, C.S.J. Houston, Texas 
Barbara Krausel University City, Missouri
Marian Prances Wuerz Belleville, Illinois
BACHELOR OF SCIENCE
Sister Teresa Lawrence DeRoche, C.S.J.
St. Louis, Missouri 
V-wnno J. Quintal Alton-, IHinoic
Sister Mary Manuelo Souto, C.S.J. St. Louis, Missouri 
Sister Vincent Therese Venker, C.S.J. Peoria, Illinois
